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ABSTRACT 
In our research, we have designed and synthetized new water soluble sulfonated salan ligands and 
their transition metal complexes. Equilibrium investigations (by pH-potentiometry, 1H- and 13C-NMR 
spectroscopies) on these ligands and their Cu(II)-, Ni(II)-, and Pd(II)-complexes were also carried out. 
We identified species distributions in these aqueous systems and the results helped to suggest reaction 
mechanisms of some important catalytic reactions, such as pH-dependent hydrogenation, redox 
isomerization and C-C couplings. 
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KIVONAT 
Munkánk során új, vízoldható szulfoszalán ligandumok és átmenetifém komplexeik tervezésével 
és szintézisével foglalkoztunk. Koordinációs kémiai módszerekkel megvizsgáltuk a ligandumok és 
átmenetifém-komplexeik oldategyensúlyi viszonyait. Elvégeztük a ligandumok Cu(II)-, Ni(II)-, Pd(II)-
komplexeinek pH-potenciometriás titrálását, valamint az oldatban jelen lévő részecskék eloszlásának 
teljes feltérképezését és jellemzését is. Ezen vizsgálatok nagyban elősegítik katalitikus tulajdonságaik 
megértését, valamint a reakciók mechanizmusának vizsgálatát (pl, pH függő hidrogénezés, redox 
izomerizáció, C-C keresztkapcsolás). 
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